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	ナノテク・材料分野	 TOPICS	 NanoTechnology & Materials
蛍光体の発光により照らされている装置写真
注　スティックスリップ現象 ：二つの物体が摩擦を
持って運動している際に、相手に対し止まったり動い
たりする現象。
出典：参考文献 1）
（内部真空度0.13Pa、粘着テープは左から右に巻き取ら
れている）
